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ABSTRACT  
Bharathidasan, who wanted to spread revolutionary ideas among the masses, created 
an miniature Epic “Puratchi Kavi”. In the days when discrimination of the poor was 
spreading among the masses and the poor were forced to live as slaves, the revolution 
of all was one. For good government, he established the importance of women's 
education through the Educational lust of the head. The revolutionary specialty is the 
manipulation of the weapon of love to eliminate the discrimination of the superior and 
the inferior. The king opposition for love life takes to the Slaughterhouse. There in the 
presence of the people, they present their situation and the decision is left in the hands 
of the people. Because this article tells us that the revolution of the people is the 
flowering of democracy and that the good will flow only if the democracy blossoms. 
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ஆசிரியனரப் பற்றி 
ப ா. தன பைட்சுமி ஆகிய நான் ஈர ாடு மாவட்டம் ரவளாளர் 
ஆசிரியர்  யிற்சி நிறுவனத்தில் தமிழ் விரிவுற யாள ாக 
 ணியாற்ைி வருகின்ரைன். தமிழ்த் துறையில் முதுகறை நிறைஞர் 
 ட்டமும் கல்வியைில் முதுகறைப் ட்டமும் ப ற்று தற்ர ாது 
முறனவர்  ட்டத்திற்காக  குதி ரந  ஆய்வாள ாக நந்தா கறை 
மற்றும் அைிவியல் கல்லூரியில்  யின்று வருகின்ரைன். பவவ்ரவறு கல்லூரிகளில் 
நறடப ற்ை கருத்த ங்கங்களில் ஐந்துக்கும் ரமற் ட்ட ஆ ாய்ச்சிக் கட்டுற கறள 
சமர்ப் ித்துள்ரளன். ரமலும், ஒரு ஆ ாய்ச்சிக் கட்டுற  ஆயுத எழுத்து என்னும் 
ஆய்விதழில் பவளியிடப் ட்டுள்ளது. 
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ஆய்வுச் சுருக்கம் 
 மக்களிடையே புரட்சி சிந்தடைகடள வித்திை நிடைத்த பாரதிதாசன் ‘புரட்சிக்கவி’ 
என்னும் குறுங்காப்பிேத்திடைப் படைத்தார்.  ஏடை பணக்காரர் என்ற பாகுபாடு 
மக்களிடையே பரவி ஏடைகள் என்றும் அடிடமகளாகயவ வாை யவண்டும் என்னும் 
பபருந்துேரத்திடை ஏற்படுத்திேிருந்த காலக்கட்ைத்தில் அறனவரும்ஒன்யற என்னும் 
புரட்சிேிடை ஏற்படுத்திைார்.   நல்லாட்சி ஓங்க பபண்கல்வி முக்கிேம் என்படத 
தடலவிேின் கல்வி யமாகம் மூலம் நிடலநாட்டிைார். உேர்ந்யதார் தாழ்ந்யதார் என்ற 
பாகுபாட்டை ஒைிக்க காதல் என்னும் அன்பின் ஆயுதத்டத டகோளுவது புரட்சிக்கவிேின் 
சிறப்பு. காதல் வாழ்விற்கு மன்ைன் எதிர்ப்பு பகாடலக்களத்திற்கு பகாண்டு பசல்கிறது. 
அங்யக மக்களின் முன்ைிடலேில் இருவரும் தங்களது சூழ்நிடலடே எடுத்துடரத்து முடிவு 
மக்களின் டககளியல ஒப்படைக்கப்படுகிறது.  ஏபைைில், மக்களின் புரட்சி தான் 
மக்களாட்சிடே மலர டவக்கும் என்படதயும் மக்களாட்சி மலர்ந்தால் தான் எல்லா நலமும் 
வாய்க்கும் என்படத தான் இக்கட்டுடர நமக்கு எடுத்திேம்புகின்றது. 
 
முன்னுனர 
 கடந்த நூற்ைாண்டின் தறைச்சிைந்த கவிஞர்களில் ஒருவ ான  ாரவந்தர்  ா திதாசன் 
அவர்கள் இயற்ைிய ஒரு குறுங்காவியரம பு ட்சிக்கவி. இக்காவியம் 1937 ஆம் ஆண்டு 
பவளியிடப் ட்டது.  ாரவந்தர் அவர்களுக்கு இக்காவியத்தின் ப யர  ஒரு சிைப்புப் 
ப ய ாகவும் அறமந்தது என் றத இவ்விடத்தில் குைிப் ிடுவது முக்கியமானதாகும்.  
இக்காவியம் காஷ்மீ த்தில் எழுதப் ட்ட  ில்கணயீம் என்ை நூறைத் தழுவி எழுதப் ட்டாலும் 
 ாரவந்தர் கறத முடிவில் காட்சி அறமப்ற  மாற்ைி மக்கள் பு ட்சி  அறமவதாகக் 
காட்டியுள்ளார். ரமலும்  ை திருத்தங்கறளச் பசய்து பமாழிப் ற்று, நாட்டுப் ற்று என்று  ை 
ஆழமான கருத்துக்கறளயும் புகுத்தியுள்ளார்.  வடபமாழியில் கறதநாயகனான கவிஞன் 
அஞ்சும் தன்றம உறடயவனாக இருக்கிைான்.  இறுதியில் இைந்துவிடுகிைான்.  எனினும், 
தமிழில் அவன் பநஞ்சு மிக்க இறளஞன், தன் காதைியின் உதவியாலும் தன் நிக ற்ை 
ர ச்சாற்ைைாலும் மக்கறளக் கவர்ந்து மன்னறன எதிர்த்துப் பு ட்சிக்கு வித்திட்டு தானும் 
காதைில் பவன்று தன் மக்களுக்கும் குடியாட்சி ப ற்றுத் தருகின்ைான் என் து இதன் சிைப்பு. 
அதனால் தான் “புதுறமயில்  ாடும் பு ட்சிக் கவிஞன் பகடுதறைபயல்ைாம் கிளர்ச்சியால் 
பவல்லும் விடுதறை ரவட்றக பவைி பகாண்ட வ ீன்” என்று இ ாமைிங்கம்  ிள்றள 
கூறுகிைார். இப்ப ருறம பகாண்ட  ா திதாசனால் இயற்ைப் ட்ட பு ட்சிக்கவியில் 
காணைாகும் பு ட்சிச் சிந்தறனகறள இங்ரக காணைாம். 
 
மன்னனின் ந ாக்கம் 
 மன்னன் ஒருவன் தனது மகள் அமுதவல்ைிக்கு தமிழ்க்கவிறத புறனயும் 
;ஆற்ைறைக் கற் ிக்க விரும் ினாhன்.  அமுதவல்ைிக்குத் தமிழ்க் கவிறதறயக் கற் ிக்கச் 
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சிைந்தவன் உதா ன் என் வன் ஆவான் என்று அறமச்சர் பதரிவித்தார்.  ஆனால், அவன் 
இறளஞன், நல்ை அழகன் என்று அறமச்சர் பதரிவித்தார்.  இளறம வாய்ந்த 
அமுதவல்ைியும் இறளஞனான உதா னும் ரநரில் சந்திக்கக் கூடாது என்று மன்னன் 
கருதினாhன்.  எனரவ, அமுதவல்ைிக்குத் பதாழுரநாய் என்று உதா னிடமும்  ிைவிக்குருடன் 
உதா ன் என்று அமுதவல்ைியிடமும் மன்னன் பதரிவித்தான்.  குருடறன ரநரில்  ார்ப் து 
அ சகுனம் என் தால் இருவருக்கும் இறடயில் ஒரு திற றயக் கட்டித் பதாங்க விடுங்கள் 
என்று பதரிவித்தான்.  அதன் டி அமுதவல்ைிக்கும் உதா னுக்கும் இறடயில் ஒரு திற  
கட்டித் பதாங்க விடப் ட்டது.  திற க்கு இந்தப் க்கம் இருந்து உதா ன் கவிபுறனயும் 
திைறனக் கற் ித்தான்.  திற க்கு அந்தப் க்கம் இருந்து அமுதவல்ைி கற்ைாள்.   
 மன்னன் இட்ட திற  ஆசிரியருக்கும் மாணவிக்கும் இறடயில் ர ாடப் ட்ட திற  
அல்ை.  இரு சமுதாயத்திற்கு இறடரய ர ாடப் ட்ட திற  என் றதப்  ா திதாசன் 
பதளிவுப் ட விவரிக்கின்ைார். உயர்ந்ரதார் தாழ்ந்ரதார் என்ை  ாகு ாடு காைம் காைமாக 
மக்கறள அடக்கியாளும் சமுதாயத்தின ால் எழுதப் டாத சட்டமாகரவ இருந்தது. அதறன 
ஆயுதமாகக் பகாண்டுதான் மன்னன் மிகப்ப ரிய கவிஞறனரய அடக்கியாள 
எண்ணுகின்ைான் (Mannar Mannan, 1973; Selvarajan, 1979; Neduncheliyan, 1994; Ilavarasu, 
2002). 
 
பபண்கல்வியின் முக்கியத்துவம் 
 அன்றைய காைக்கட்டத்தில் ப ண்களுக்கு கல்வி ரவண்டும் என்று அவர்களுக்கு 
விழிப்புணர்வு ஊட்டும் கவிறதகள்  ைவற்றைப்  ாடியவர்  ா திதாசன்.  தனது 
பு ட்சிக்கவியிலும் ப ண்கல்வியின் முக்கியத்துவத்றதப்  ற்ைி எடுத்துற க்கின்ைார். 
அமுதவல்ைிக்குக் கவிறத கற் ிக்க ஒரு ஆசிரியற  நியமிக்க ரவண்டும் என்று மன்னன் 
எண்ணும் ர ாது அவளது கல்வித் திைறன  ற்ைி எடுத்தியம்புகின்ைார். 
“அமுதவல்ைி என் ஆறசக்பகாரு ப ண் 
தமிழிைக்கியங்கள் தமிழிைக்கணங்கள் 
அறமவுை ஆய்ந்தாள்; அயல்பமாழி  யின்ைாள் 
ஆர்ந்த ஒழுக்க நூல், நீதி நூல் அைிந்தாள் 
அறனத்தும் உணர்ந்தாளாயினும் அன்னாள் 
கவிறத புறனயக் கற்ைாளில்றை” 
என்று கூறுகின்ைார்.  அறனத்து விதமான கல்விறயயும் ப ண்கள் கற்க ரவண்டும் என்னும் 
தனது இைட்சிய எண்ணத்றத தனது பு ட்சிக்கவி மூைம் எடுத்துற க்கின்ைார். அவளது 
கவிறத கற்க ரவண்டும் என்னும் ரவட்றகறய நிறைரவற்ைரவ ஆசிரியற த் ரதடச் 
பசால்கின்ைார்.  இவ்விடத்தில் கவிறத புறனயச் பசய்யுள் யாப் ிைக்கணம் பதரியரவண்டும் 
என் றதப்  ாரவந்தர் 
“என்மகள் அகத்தில் எழுந்த கவிறதறயப் 
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புைத்தில்  ிைர்க்குப் புைப் டுத்துதற்கு 
பசய்யுள் இைக்கணம் பதரிய ரவண்டுமாம்” 
என்று அ சன் கூறுவதாக காட்டுகிைார்.  
 
கற்நறார் பபருனம 
 தனது மகளுக்குக் கவிறத புறனய கற்றுக் பகாடுக்க ஆசிரியற த் ரதட தனது 
அறமச்சருக்கு ஆறண  ிைப் ிக்கின்ைார் மன்னர்.  அறமச்சர் கல்வி ரகள்விகளில் 
சிைந்தவனான உதா றனப்  ற்ைி கூறும் ர ாது, 
“சகை கறை வல்ைவன் இவ்வுைரகார் ர ாற்றும் 
புைவன் உயர்கவிஞன் அவன் ர ர் உதா ன் 
புதல்விக்குத் தக்க உ ாத்தியாயன் அன்ரனான்” 
என்று கூறுகின்ைார். உதா ன் யாப் ிைக்கணம் மட்டுமின்ைி அணி இைக்கணம் மற்றும் 
 ாப்புறனவதற்கான அனு வங்கறளயும் பகாண்டவன்.  இறத, 
“யாப்புமுறை பசால்வான் - அணி 
யாவும் உற த்திடுவான் 
 ாப்புறனவதற்கான – அனு 
 வம் ை புகல்வான்” 
எனப்  ா திதாசன் காட்டுகிைார். மன்னனின் ஆறணப் டி சகை மரியாறதகளும் பகாடுத்து 
உதா றன  ை அறமச்சர்கள் பசன்று அவறன ஒரு அ சறனப் ர ால் அறழத்து 
வருகின்ைனர்.  இதறனப்  ாரவந்தர் 
“ரதர் வாய்ந்த புவி ாஜன் ர ாை அந்தச் 
பசந்தமிழ்தீங் கவி ாஜன் உதா ன் வந்தான்” 
என்று  ாடுகின்ைார்.  உதா ன் தமிழ்ப் ணி ஆற்ை ஒப்புக்பகாண்ட  ின் மன்னவன் 
கன்னிமாடத்தில் ஒரு ரமறட அறமத்து அமுதவல்ைிக்கு யாப் ிைக்கணம் கற்றுத் த  
ஏற் ாடு பசய்கின்ைான். வயதில் இறளயவனாக இருந்தாலும் அவன் கற்ை கல்வியின் த ம் 
கருதி அவனுக்கு அ சனுக்கு நிக ான மரியாறத வழங்குவது ம பு என் றத தனது 
காவியத்தில்  ா திதாசன் எடுத்தியம்புகின்ைார். 
 
காதலில் புரட்சி 
 காதல் என் து எல்ரைார்க்கும் ப ாதுவானது.  அது அ சக் குமாரியாயிருந்தாலும் சரி, 
இல்றை ஏறழக்கவியாக இருந்தாலும் சரி; அறனவற யும் ஆட்பகாள்வது இயல்பு.  உதா ன் 
கண் ார்றவயற்ைவன் என்ை மன்னனின் வார்த்றதறய உண்றம என்று நம் ிரய 
அமுதவல்ைி கவிறத இைக்கணங்கறளக் கற்றுக் பகாண்டிருக்கின்ைாள்.  ின்பனாரு நாள் 
வானத்தில் பவண்ணிைா வந்து ரதான்றுவறதக் கண்டு உதா ன் உணர்ச்சிப் ப ருக்பகடுத்து 
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பவண்ணிைாறவப்  ாடுகிைான் இதறனப்  ாரவந்தர் “வாணி அறமத்திட்டாள் நற்கவிறத 
மறழர ால் ப ய்தான்” என்று  ாடுகிைார்.  இப் ாடைில்  ாரவந்தர்  ாட்டாளி மக்களின் 
ரவதறனறயயும் ரசர்த்ரத  ாடுகின்ைார்.   
“நித்திய தரித்தி  ாய் உறழத்துறழத்து 
திறணத் துறணயும்  யனின்ைிப்  சித்த மக்கள் 
சிைிது கூழ்ரதடுங்கால்  ாறன ஆ க் 
கனத்திருந்த பவண்ரசாறு காணும் இன் ம் 
கவின் நிைரவ உறனக்காணும் இன் ம் தாரனா” 
என்று  ாடுகின்ைார். உதா ன்  ாடிய  ாடல் முழுவறதயும் ரகட்டுக் பகாண்டிருந்தாள் 
அமுதவல்ைி.  உதா ன் கண் இல்ைாதவனாக இருக்க முடியாது என் றத அவள் புரிந்து 
பகாண்டாள்.  நிைறவப்  ார்க்கும் புதிய ரகாணமும்,  ார்றவயும் கற் றனரய என்ைாலும் 
கண்  ார்றவ இல்ைாத ஒருவனால் இப் டிப்  ாட இயலுமா? என்று கருதிய அமுதவல்ைி 
திற க்கு பவளிரய வந்து இறளஞனான உதா றன இருவிழிகளுடன் கண்டாள். அப்ர ாது 
தனது எதிரில் நிற் து அமுதவல்ைி என்ை அைியாமல் இவள் யார் என ஐயம் பகாண்டு நீ 
யார் என வினவுகிைான்.  அவன் நிறனப் ில் அமுதவல்ைியின்  ிம் ம் ஒரு 
குஷ்டர ாகியாகப்  திந்திருப் ரத இதற்குக் கா ணம்.   ின் ஒருவற  ஒருவர் அைிந்த  ின் 
உதா ன் உண்றமறய நீண்ட நாள் மறைத்து றவக்க முடியாபதன் றத உணர்கின்ைனர்.  ின் 
இருவரும் காதல் வயப் டுகின்ைனர்.  அமுதவல்ைிதான் முதைில் காதறைத் 
பதரிவிக்கின்ைாள். காதல் பகாண்டவனிடம் தன்னுறடய பநஞ்சத்றத தாரன பசன்று முதன் 
முதைில் எடுத்துற த்துத் தஞ்சம் புகுதல் சங்க இைக்கிய ம புக்கு ஒவ்வாது என்ைால் 
அதுரவ காதைில் இவள் பசய்யும் பு ட்சி எனைாம்.  ஆனால், உதா ன் அச்சம் 
பகாள்கின்ைான்.   
“குன்று ர ால் அன்னம் குவித்திருக்கு பதன்பனதிரில் 
உண்ண முடியாரத ஊ ாள்ரவான் கூர்வாளும் 
வண்ண முடிச் பசல்வாக்கும் வந்து மைிக்குதடி 
காதல் பநருப் ால் கடலுன் ரமல் தாவிடுரவன் 
சாதி என்னும் சங்கிைி எண்ணி தாறளப்  ிணித்ததடி 
 ாறளச் சிரிப் ில் நான் இன்று  தைி விட்டால் 
நாறளக்கு ரவந்த பனனும் நச்ச வுக் பகன் பசய்ரவன்?” 
என்று தன்னிதயத்தில் உள்ள காதறை உயிர் ரமல் உள்ள ஆறசயால் மறுதைிக்கின்ைான். 
ஆனால், அமுதவல்ைிரயா அவனுக்கு றதரியம் கூைி அவறன வ ீனாக மாற்றுகிைாள்.   
“வாறள உருவி வந்து மன்னன் எனதுடறை 
நாறளரய பவட்டி நடுக்கடைில் ர ாடட்டும் 
காறள உன் றககள் எறனக் காவாமல் ர ாகட்டும் 
தாறள அறடந்த இத்றதயல் உள்ளம் மாைாரத” 
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என்று தன் காதைின் ஆழத்றத எடுத்துற க்கின்ைாள்.  ரமலும், 
“நாட்டின் இளவ சி நான் ஒருத்தி, ஆதைினால் 
ரகாட்றட அ சன் எறனக் பகால்வதற்குச் சட்டமில்றை 
ரகால் ரவந்தன் என் காதற் பகாற்ைவறனக் பகால்ை வந்தால் 
   ரசல் விழியாள் யான் எனது பசல்வாக்கால் காத்திடுரவன்” 
என்று உதா னுக்கு வ ீம் ஊட்டுகின்ைாள்.  அதுமட்டுமின்ைி சமூகத்றதத் திருத்த நம்மிருவர் 
ஆவிகறள அர்ப் ணம் பசய்ரவாம் என்று காதைின் ரமல் சூளுற க்கிைாள்.  
இம்பமாழிகறளக் ரகட்ட  ின்னர  உதா ன் காதலுக்கு உடன் டுகின்ைான்.  
அ சின் அதிகா மும் குடிமக்கள் நிறையும் 
 தன் மகளின் காதறை அவளது ரதாழியர் மூைம் அைிந்த மன்னன் வாளில் 
விஷத்றதப் பூசி றவக்கச் பசால்ைிவிட்டு உதா றன விசா றணக்கு இழுத்து வ  
உத்த விடுகின்ைான்.  தீர்ப்பு முன்னர  முடிவு பசய்த ின் ஒப்புக்கு விசா றண பசய்வதாக 
 ாரவந்தர் காட்டுகின்ைார்.  அங்கும் உதா ன்  ணிவாகரவ ர சுகிைான்.  ஆனால், மன்னன் 
உதா னின் தறைறயக் பகாய்ய உத்த விடுகின்ைான்.  அப்ர ாது அமுதவல்ைி அங்ரக 
விற ந்து வந்து 
“ஒருவனும் ஒருத்தியுமாய் - மனம் 
உவந்திடில்  ிறழ என உற ப் து உண்ரடா? 
அ சு என ஒரு சாதி - அதற்கு 
அயல் என ரவறு ஒரு சாதி உண்ரடா?” 
என்று மன்னறனப்  ார்த்துக் ரகட்டாள். அமுதவல்ைிக்கு மன்னன்  தில் பசால்ை 
விரும் வில்றை.  அருகில் நின்ை காவைர்கறள அறழத்து அமுதவல்ைிறயச் சிறையில் 
அறடயுங்கள் என்ைான்.  உதா றனக் பகாறைக்களத்திற்கு இழுத்துச் பசல்ை 
ஆறணயிட்டான்.  அப்ர ாது அறமச்சர்களில் ஒருவன் எழுந்து அமுதவல்ைிறயத் தண்டிக்க 
ரவண்டாம் என்ைான்.  அறதக் ரகட்ட அமுதவல்ைி, 
“சாதல் எனில் இருவரும் சாதல் ரவண்டும் 
தவிர்வபதனில் இருவருரம தவிர்தல் ரவண்டும் 
ஓதுக இவ்வி ண்டி பைான்று மன்னவன் வாய் 
உயிர் எமக்கு பவல்ைமல்ை! என்ைாள் மங்றக” 
மன்னன் உடரன காவைர்கறளப்  ார்த்து இருவற யும் பகால்ை உத்த வு இடுகின்ைான்.  
இறதக் ரகட்;ட நாட்டு மக்கள் ர சாமல் அச்சடித்த  துறமகள் ர ால் இருப் றதப்  ார்த்த 
அமுதவல்ைி, 
“எறவயும் நம்றமப்  ிரிக்கவில்;றை, இன் ம் கண்ரடாம் 
இைப் திலும் ஒன்ைாரனாம்! அநீதி பசய்த 
நறவயுறடய மன்னனுக்கு நாட்டு மக்கள் 
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நற் ாடம் கற் ியா திருப் தில்றை” 
என்று கூைிக் பகாறைக்களத்திற்கு மகிழ்ச்சியுடன் பசல்கின்ைாள்.  நாட்டின் இளவ சிரய 
பகாறைக் களத்தில் இருப் தால் நாட்டு மக்கள் அறனவரும் பகாறைக்களத்திற்கு 
வந்திருந்தனர்.  இது மக்களுக்கு அமுதவல்ைி மீது இருந்த பசல்வாக்றகக் காட்டுகிைது.  
பகாறைக்களத்தில் ர ச வாய்ப்பு கிறடத்த  ின் உதா ன் நாட்டு மக்கறளப்  ார்த்து 
முழங்கினான். 
  ாழ் நிைமாகக் கிடந்த இந்தப் பூமிறய மக்கள் வாழ்நிைமாக மாற்ைியவர்கள் யார்? 
சிற்றூர்கறளயும் வயல்கறளயும் வாய்க்கால்கறளயும் உருவாக்கியவர் யார்?  கல்றைப் 
 ிளந்து சு ங்கங்கள் பவட்டி ரவண்டிய கருவிகறளச் பசய்து தந்தது யாருறடய றககள்? 
ப ான்றனயும், முத்றதயும், மணிறயயும் எடுப் தற்கு அடக்கிய மூச்சு எவரின் மூச்சு? நீர் 
என்றும் பநருப்பு என்றும்  ார்க்காமல்  ரசறு என்றும் சினப் ாம்பு என்றும்  ார்க்காமல் 
உறழத்தவர்கள் யார்?  சிறயயும் ரநாறயயும் ப ாருட் டுத்தாமல் உறழத்து உறழத்து 
நல்ை வருவாய் தரும் நாடாக இந்த நாட்றட மாற்ைியவர்கள் யார்? அவர்கள் எல்ரைாரும் 
எங்ரக இருக்கிைார்கள் என்ரை பதரியாது. 
“ஏமாந்த காைத்தில் ஏற்ைம் பகாண்ரடான் 
புைி ரவஷம் ர ாடுகின்ைான்! ப ாது மக்கட்குப் 
புல்ைளவு மதிப்ர னும் தருகின்ைானா?” 
என்று மன்னனின் சர்வாதிகா ப் ர ாக்றக உதா ன் எடுத்துற க்கின்ைான். 
“ஒரு மனிதன் ரதறவக்ரக இந்த ரதசம் 
உண்டு என்ைால் அத்ரதசம் ஒழிதல் நன்ைாம்” 
என்று நாடு என் து மக்கறள றமயமாகக் பகாண்டது.  அந்த நாடு ஒரு மன்னனுக்காக 
மட்டும் என்ை நிறை வந்தால் நாடு என்ை அறமப்ர  ரதறவ இல்றை என்கின்ைான்.   
“தமிழைிந்ததால் ரவந்தன் எறன அறழத்தான் 
தமிழ்க்கவி என்று எறன அவளும் காதைித்தாள் 
அமுபதன்று பசால்லு மிந்தத்தமிழ் என்னாவி 
அழிவதற்குக் கா ண மாயிருந்த பதன்று 
சமுதாயம் நிறனத்திடுரமா? ஐயரகா! என் 
தாய் பமாழிக்குப்  ழிவந்தால் சகிப் துண்ரடா? 
உறம ஒன்று ரவண்டுகின்ரைன் மாசில்ைாத 
உயர் தமிறழ உயிர் என்று ர ாற்று மின்கள்!” 
என்னும் வரிகளில் உதா ன் தனது இறுதி மூச்சில் கூடத் தமிழ் பமாழிக்குப்  ழி வந்துவிடக் 
கூடாது என்று கருதியறமறயக் காணைாம். ரமலும், 
“அ சனுக்குப்  ின்னிந்தத் தூய நாட்றட 
ஆளுதற்குப்  ிைந்த ஒரு ப ண்றணக் பகால்ை 
அ சனுக்ரகா அதிகா ம் உங்களுக்ரகா?” 
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என்றும், 
“அ சன் மகள் தன் நாளில் குடிகட் பகல்ைாம் 
ஆளுரிறம ப ாதுவாக்க நிறனத்திருந்தாள்” 
என்றும்  ாடுகின்ைான்.  இவ்வாறு சமூக உணர்வு, பமாழி உணர்வு, ஆதிக்க உணர்வு 
அறனத்றதயும்  ாடியவன் இறுதியில் “ஆழ்க என் குருதி பயைாம் அன்பு நாட்டில் ஆழ்க 
என்ைான்”   ின் கத்தியின் கீழ் தறை குனிகிைான். அதறனக் கண்ட அமுதவல்ைிரயா, 
 “   ………………அன்பு பசய்ரதார் 
    டிமீது வாழார ா? என்று பசால்ைிப் 
   றத  றதத்தாள்! இது ரகட்ட ரதசமக்கள் 
   பகாடி பதன்ைார்! பகாடுவாறளப்  ைித்தார் 
  அந்தக் பகாறையாளர் உயிர் தப்  ஓடைானார்” 
என்று மக்களின் பு ட்சி நாட்டில் மக்களாட்சிறள மை  றவக்கும் என் றதயும் மக்களாட்சி 
மைர்ந்ததும் அங்ரக நைிவில்ைாமல் எல்ைா நைமும் வாய்க்கும் என் றதயும் அதுரவ, 
நாட்டில் மகத்தான மாற்ைத்றதக் பகாண்டு வரும் என் றதப்  ாரவந்தர் பதரிவிக்கின்ைார். 
 
முடிவுனர 
 இக்காவியத்தில் உதா ன் பு ட்சிக்கவியாகக் கூைப் ட்டாலும்  ை இடங்களில் அவன் 
அச்சப் டு வனாகவும் உயிருக்காக மன்ைாடு வனாகவும் தான் பதரிவிக்கின்ைான்.  மாைாக 
உதா ன் அச்சப் டும் இடங்களில் எல்ைாம் அவனுக்கு ஊட்டம் தந்து அவறனப் பு ட்சிப் 
 ாறதயில் பசலுத்து வளாகவும் இறுதியில் மக்கறளத் தன் பசல்வாக்கால் எழுச்சி பகாள்ள 
பசய் வளாகவும் அமுதவல்ைி காட்டப் டுகின்ைாள்.  இறுதியியல் தான் வாக்களித்தப் டி 
உதா றனத் தன் பசல்வாக்கால் அமுதவல்ைிரய காக்கிைாள். மதங்களிலும்  றழய 
ஆசா ங்களிலும் ஊைிக் கிடந்த மக்களிறடரய இவருறடய  ாடல்கள் ஒரு ப ரிய 
மாற்ைத்றத உண்டு  ண்ணியிருக்கின்ைன.  ஆதைால் இவர் ஒரு பு ட்சிக்கவி என் து 
புைனாகிைது. 
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